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La familia paga el servicio 
Pago de cuota familiar.
La comunidad autogestiona 
su servicio de saneamiento 
Creación y fortalecimiento de las 
Juntas de Agua y Saneamiento - 
JASS.
Municipalidades brindan 
asistencia técnica a la 
gestión local  
Creación y fortalecimiento 
técnico.
Centros Educativos 
comprometidos para 
la educación sanitaria
Escuelas saludables promotoras 
del cambio de comportamiento.
Red de salud para la vigilancia 
de la calidad del agua
Centros de salud y laboratorios 
descentralizados.
El Estado brinda incentivos 
para la mejor gestión de los 
servicios de saneamiento 
Plan de incentivos para la buena 
gestión.
El Estado moviliza recursos 
humanos y financieros 
Planificación e implementación 
de las inversiones.
Instancia de diálogo, 
compromiso y rendición 
de cuentas
Espacios consultivos 
interinstitucionales.
Recursos humanos 
especializados 
Promoción de programas de 
formación para técnicos y 
profesionales.
Las familias pagan 
por este servicio.
Las familias cuidan, usan 
y mantienen los servicios, 
las condiciones de sus 
viviendas y mejoran su 
calidad de vida.  
Servicios de 
agua potable y 
saneamiento 
seguros y 
sostenibles.
Compromisos para la sostenibilidad
Para saber más: 
          www.proyectosaba.org
          Av. Salaverry 3240, Lima 27, Perú
          (+51 1) 264 0305  
WEB
El Modelo de Saneamiento Básico Integral – SABA, es una experiencia
exitosa de articulación de actores públicos y privados para la gestión
sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento.
Es un modelo de gestión innovador
validado a los largo de los años con 
la activa participación e involucramiento 
de actores claves del agua y saneamiento:
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales, comunidades,
empresas privadas y organizaciones 
de la sociedad civil.
Con más de 20 años de experiencia y más 
de 2 000 000 de beneficiarios, el Modelo 
SABA entra en una nueva etapa de su 
escalamiento: 
Acerca del SABA+ 
- A nivel regional y local: a través de 
su aplicación en 14 regiones del Perú. 
- A nivel nacional: por sus contribuciones 
al desarrollo de la políticas sectoriales 
novedosas.
- A nivel de América Latina: a través de 
su réplica en Colombia en áreas de 
Post-Conflicto.
- A nivel internacional: con sus aportes
al debate global sobre el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tener agua segura en nuestras 
casas ha sido un impulso de 
desarrollo para nuestra comunidad”.
Daniel Ramos Ninahuanca
Fiscal de la Junta en Agua y Saneamiento
Comunidad de Huayllay
Perú.
Para hacer efectivo uno
de los derechos fundamentales
como es el derecho humano 
al agua  se requiere  innovar 
y buscar modelos de gestión 
sostenibles.
El SABA contribuye desde su 
enfoque a que este derecho
sea una realidad”.
 
Cesarina Quintana
Oficial Nacional Senior de Programa 
Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación COSUDE
“
“
A
Acción colectiva de los diferentes actores en todo el ciclo del proyecto, 
con inclusión y enfoque de género.
PARTICIPACIÓN
B
Capacitación, formación profesional y educación sanitaria.
DESARROLLO DE CAPACIDADES 
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
C
Complementación de los esfuerzos de los diferentes niveles 
de gobierno.
SUBSIDIARIDAD
El Modelo promueve la sostenibilidad de las 
intervenciones en agua y saneamiento, insertándose 
en las estructuras de gobierno para promover cambios 
en la gestión institucional y de las organizaciones.
¿Cómo funciona
el modelo SABA?
¿Cuáles son sus estrategias?
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NIVELES
MACRO
MESO
MICRO
REGIÓN, PROVINCIA, DISTRITOS
COMUNIDAD, MUNICIPALIDADES,
ESCUELAS Y CENTROS DE SALUD.
NACIONAL E INTERNACIONAL
Áreas 
Técnicas 
Municipales
(ATMs)
· Desarrollo de políticas, leyes, marcos normativos 
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· Diplomados en saneamiento.
  y financiera a las JASS.
· Seguimiento, monitoreo y evaluación.
· Apoyo técnico, financiamiento, supervisión y monitoreo.
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  del agua y ejecución de programas educativos.
· Asistencia técnica, desarrollo de capacidades. 
  y modelos de gestión.
  y campañas de comunicación.
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· Implementación del plan conjunto de educación sanitaria.
· Implementación de programa de vigilancia de calidad
· Implementación de ATMs y asistencia técnica
COMUNIDADES
GOBIERNOS
LOCALES
GOBIERNOS
REGIONALES
FAMILIA
Promotores
sociales
Residentes 
y maestros
de obra
Dirección Regional de:
Institución educativa
Establecimiento de salud
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
Saneamiento rural
Juntas Administradoras de 
Servicios de Saneamiento 
(JASS)
Salud
Educación
Vivienda, Construcción y Saneamiento
   y m
odelos de gestión.
· Fortalecimiento de capacidades.
· Capacitación en desarrollo de políticas 
Articulación institucional
MICRO
REGIÓN, PROVINCIA, DISTRITOS.
MESO
COMUNIDAD, MUNICIPALIDADES,
ESCUELAS Y CENTROS DE SALUD.
MACRO
NACIONAL E INTERNACIONAL
Ministerio de Salud (MINSA)
Ministerio de Educación (MINEDU)
El Modelo de Saneamiento Básico Integral es una experiencia exitosa de 
articulación de actores públicos y privados para la gestión sostenible de
los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas rurales del Perú.
EL MODELO SABA
ARTICULACIÓN DE ACTORES Y LOGROS
